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ner Flora ist noch Juneu.r sphaerocarpus naehzutragen, den der verst. 
Professor Gerenday  daselbst gesammelt hat. In dem Verzeiehnisso 
der bisher bekannten Pflanzen Ungarns und Siavoniens fehlt sonder- 
barer Weise Radiola linoides Gmel.  Ieh erinnere mich, selbe bei 
Dr. Sko f i t z  yon Professor Kerner  bei Rdzb~nya im Biharer Comitat 
gesammelt gesehen zu haben un,l fand sic selbst im August 1865 im 
Hiiggellande Slavoniens an mehreren Puukteu, wie diess aus dem 
niichstens erseheinenden Verzeichnisse der bisher bekannten Pflanzen 
Slavoniens ersichtlich sein wird. Knapp.  
Yag-Ujhely in Ungarn, den ~7. December. i865. 
Ich habe in der Correspondenz der botan. Zeitsehr. Nr. 12 vom 
v. J. eine Widerlegung meiner Angaben yon Herrn Pfarrer Ho luby  
gefunden, und finde reich veranlasst erneuert zu behaupten~ dass 
ltimantoglossum hircinum Rich.  auf Tureczk6 vorkommt, -- ich 
habe vor 4 Jahren racine Exemplare dort gesammelt, und d iese  
P f lanze  n i rgend anders  wo gesehen!  - -und  da ich tiber- 
haupt mich mit keinem Tausche abgebe, so ist es auch nicht denkbar, 
dass mir selbe von anderswo zugesandt wurdel - -  Es hat mieh somit 
sehr befremdend ie Zumuthung getroffen, nach welcher ich reich 
nicht scheute -  absichtlich falsche Angabeu zur VersehSnerung 
meiner Flora, zur Irref0hrung aller Botaniker, aus unentschuldbarem 
Privatspasse anzuf t ihren. -  Hr. Ho luby  miige doch nicht ausser 
Acht lassen, dass ihm bei seinen nicht inAbrede zu stellendenKennt- 
nissen und Anerkennung wtirdigen Bestrebungen, so manehes ent- 
gangen ist, und vielleicht noeh entgehen wird, was mindere Krafte 
gefunden und aufbewahrt haben. - -  Er m6ge somit nicht die kleine 
Miihe scheuen, und sich im kommenden Sommer nach Tureczk6 
mtihen, u. z. in der Richtung des unter Tureczk6 bestandenen 
Wirthshauses hinauf zu gegen WN., so wird er in dem hoch- 
stfimmigen Pinus-Wald -- tiber z/a H i ihe -  an einem wohl be- 
schrfinkten Platz. welchen ich ihm schon einmal miindlich beschrieb, 
die yon mir zur u und zum Vergntigen Anderer nocl~ dort 
gelassenen 10 12 Expl., wiihrend ich deren nut 4 mitnahm, finden. 
Dass nun dieses vielleicht 1 ~]Klftr. grosse Platzchen dem Hrn. efar-  
rer zufallig entgaugen ist, wundert mich heute eben nicht~ da mir Hr. 
Ho lubyauch  den 5 6 Fuss hohen Bromus asper Murr.  am Tu-  
reczk6vegetirend - - sowic  auch die amTemetvdny vorkommende 
Scorzonera hispaniea in Abrede zu stelJen sich bemtihte, ~ da doch 
Bromus asper am Tureczk6 auf ganz offenen felsigen Pliitzen zu fin- 
den ist. - -  l)ass ich den Standort der lrinca minor verwechselte, ist 
doch kein Crimen, welches eine so dictatorische Sprache verdient 
hfitte. H~inica ist nut dutch eine Strasse yon Tureczk6 getrennt, und 
petrographisch gleich. Zuf f i l l ig  den Namen der Fortsetzung des 
Tureczk6 nicht kennend, habe ich Hajnica dem Tureczk6 incorporirt. 
---Salix ang~tstifolia habe ich unterhalb Tureczko gesammelt, u. z. an 
dem siidlichsten Punkte noch vor jener Zeit, als Herr H. die Gegend be- 
wohute. Leider stand es ausser dem Bereiche meiner Kriifte, die Weg-  
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schwemmung jener Pliitze zu verhindern,,die b ute 'Herr H. zur:Docu- 
mentirung mir abfordert. Jetzt steht diese 8alix nut tiber der Vfig( 
an einem triigen Wasserarm. Ribes ~igrum habe ich such an dem 
tiefsten Walle des Tnreczk6 an der V~ig gesammelt, --- doch nicht 
auf der Insel, und selbst heute noch steht diese Ribes an der V~tg, in 
der Nfihe des Platzes wo einst jene Salix sich befand. Was ich for 
Hyperieum elegans halte, ist kein H. quadrangulum. Mit dieser Be- 
hanptung tiberschreitet Herr H. die Grenzen der Gerechtigkeit am 
meisten, und spricht mir gen0gendenTastsinn und mein ansonst noch 
recht gutes Auge ab, - -  den often gestanden, man brauche kein bo- 
tanisches Genie zu sein, um die zwei Pflaazen zu unterscheiden. 
Eines meiner Exemplare ist faktisch von TureczkS, 2 yon NedzS, 
und ich kann eben nicht dafiir, dass zum Leidweisen des Herrn H. das 
schi)ne Pfliinzchen dort durch eine stfirkere Vegetation erdrtickt, aus- 
gestorben ist. Emil Ke l ler ,  
Miinchengr~itz~ den f~8. December ~865. 
Ich werde nun mein Herbar von Reichenbachs Territorium ord- 
nen und die so grosse Masse yon Supplementen (ein Andenken an die 
Gtite der Frau Ka b I ik) einschalten. Mein bShm. Herbar ist nun ganz 
geordnet und ebenfalls durch das Andenken von der Frau Kabl ik  lest 
ganz complett geworden, wo ich nebstbei noch eines yon Taus ch be- 
sitze. Mit Ende October hatte ich alte Doublets meiner biihmischen 
Pflanzen separirt und duraus 70 Paquete • 100 his 500 Species zusam- 
mengestellt ~ welche ich theils an Lehrhanstalten, thefts an Neulinge 
verschenke. Von der k. k. Statthalterei habe ich 21Anstalten zur Bethel- 
lung zugewiesen erhalten, doch mehr als doppelt so viele betheilt. 
Seit i855 habe ich mehr als lO0.000Exemplare v rlheilt. Um meine 
Sammlungen icht dem Ruine Preis zu geben, werde reich bemiihen, 
selbe an Wtirdige abzugeben, die meinen mtihsamen Fleiss gewiss 
ehren werden, d. h. wenn mein einziger Sohn nicht Lust und Liebe 
dazu hiitte. ImAngesichte des schneebedeckten ttiesengebirges hatten 
wir bis Samstag~ vor dem heft. Abend ein recht mildes Wetter, Friih 
- -  0,00 oder -!- i his 2,00 R., so dass yon der Vegetation och vieles 
frisch btieb und Gartenarbeiten verrichtetwurden. So waren Petunia, 
Asterocephalus, Verbenen~ Jasminum frutieans, Caprifolium sem- 
perflorens noch in Thfitigkeif~ Liliaceen arbeiteten miichtig im Triebe 
und im Felde waren si~mmtliche Saaten befriedigend. Nun ist h'iih 
---~,00 rauher Norden~ der, wenn nicht bald Schnee fiillt, den Saaten 
schaden wird. W. J, Sekera .  
Nv. Podhragy~ am 6. J~inner ~866. 
l~och am 4. December v. J, sah~ um Podbragy bliihende Vero- 
nica Buxb~umii, Lamium purpureum und maculatum~ Erodium cicu- 
tarium. Capsella Bursa pastoris, Euphorbia platyphyllos und Bras- 
sica campestris, und am 5. desselben Monats land ich recht brauchbare 
Fruchtexemplare yon Senebiera Coronopus ! Auf den Niederungen und 
den gegen die Wag verlaufenden Kalkhiigeln giebt es noch immer 
